












問の綜合的研究」 （二〇一五年度～二〇一七年度、 代表者・ピーター・コーニツキー）の三年間にわたる研究の成果である。研究班発足の際、岡雅彦・市古夏生・大橋正叔・岡本勝・落合博志・雲英末雄・鈴木俊幸・堀川貴司 柳沢昌紀 和田恭幸編『江戸時代初期出版年表
 天正十九年～明



































































































































































f japonais 91 
 ◎

























 ORB 30/86 














































































































































































































































































































































































Flosculi ex veteris, ac novi testamenti, s. doctorum, et insignium 


















































































































 Nipponica 466 
＊一軸（二一・四×一一八・三㎝） 。内題「慶長十九年暦きのへとらのと
し」 。巻子装。裏打。ペン書入「








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 















































































































































































































































































































































































































































持」 など多い。 表紙ラベル 「




































































































































































































































































































































































































































































































Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 










































































































































































































































































Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 
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＊書名欠。帙の背表紙に『明暦武鑑』とあり。
 
  
 293 
［付記］
 
 
本稿は、国文学研究資料館の推進する大規模学術フロンティア促進事
業「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」における国際共同研究「江戸時代初期出版と学問の綜合的研究」 （二〇一五年度～二〇一七年度、代表者・ピーター・コーニツキー（ケンブリッジ大学） ）の成果の一部である。
 
 
データの収集にあたり、多くの図書館・研究機関等にご助力いただき
ました。篤く御礼申し上げます。
 
